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+UYDWVNRGUXãWYRåHOMH]QLþNLKLQåHQMHUD+'ä,LPD
GXJRJRGLãQMXWUDGLFLMXLNRQWLQXLWHWXVYRPHGMHORYDQMX
2GRVQXWND'UXãWYDSURãOH VXJRGLQH D YHüQD
VDPRPHSRþHWNXSRVWDYOMHQLVXYUORDPELFLR]QLFLOMHYL
7DNRMH'UXãWYRQHWRPQDNRQRVQLYDQMDSULPOMHQRX(X
URSVNLVDYH]GUXãWDYDåHOMH]QLþNLKLQåHQMHUD8((,9WH
MHLQWHQ]LYQRVXUDÿLYDORVDVURGQLPXGUXJDPDGLOMHP
(XURSH
'XJRJRGLãQMLUDGLLQWHQ]LYQHVWUXþQHDNWLYQRVWLUH
]XOWLUDOHVXãLURNLPVSHNWURPGMHORYDQMDNRMLPVH'UXã
WYRPRåHSRKYDOLWLSD L]GYDMDPR L]GDYDQMHVWUXþQRJ
þDVRSLVDäHOMH]QLFHUDQLMH,7+äNRMLUDGRþLWDMX
PQRJREURMQLåHOMH]QLþNLVWUXþQMDFLLL]YDQJUDQLFD/LMHSH
QDãH FHUWLILFLUDQMH HXURSVNLK åHOMH]QLþNLK LQåHQMHUD
GRFGUVF'DQLMHOD%DULüGLSOLQJSURP
SUHGVMHGQLFD+UYDWVNRJGUXãWYDåHOMH]QLþNLKLQåHQMHUD
HXUDLOLQJWHRUJDQL]DFLMXãHVWPHÿXQDURGQLKVDYMH
WRYDQMDEURMQLKVWUXþQLKVNXSRYDWHPDWVNLKRNUXJOLK
VWRORYDLVWUXþQLKSRVMHWD
'UXãWYRMHSRVHEQRXVPMHUHQRSUHPDHGXNDFLMLVYRMLK
þODQRYDSDVXRUJDQL]LUDQHEURMQHUDGLRQLFHUD]OLþLWHWH
PDWLNHXVNODGXVUDQLMHLVND]DQLPLQWHUHVLPDþODQRYD
.DNRELþODQRYLUHGRYLWRELOLLQIRUPLUDQLRDNWLYQRVWLPD
'UXãWYDNUHLUDQLVXPUHåQDVWUDQLFDLLQWHUQLSRUWDOD
þODQVWYR UHGRYLWRSULPD LHOHNWURQLþNLELOWHQ'UXãWYR
GDQDVLPDãHVWRWLQMDNþODQRYD
2VLPSULYDWQLKþODQVWYR'UXãWYDþLQHGRPDüHLPH
ÿXQDURGQHSUDYQHRVREHþLMHMHGMHORYDQMHYH]DQRX]
åHOMH]QLFXLåHOMH]QLþNXLQGXVWULMXNRMHQHVHELþQRSR
GUåDYDMXSURJUDPVNHDNWLYQRVWL'UXãWYDWH]DMHGQLþNLP
QDVWXSRPSURPLþXUD]YLWDNåHOMH]QLFHNDRVXVWDYD
6YRMLPGMHORYDQMHP'UXãWYRVH]DODåH]DDILUPDFLMX
åHOMH]QLFHNDRHNRORãNLSULKYDWOMLYRJHQHUJHWVNLXþLQ
NRYLWRJNRQNXUHQWQRJLVLJXUQRJSURPHWQRJVXVWDYD
WH]DVWYDUDQMHPRGHUQRJUDFLRQDOQRJLSRHXURSVNLP
PMHULOLPD VXYUHPHQRJD QDFLRQDOQRJ åHOMH]QLþNRJ
VXVWDYDNRMLüHELWLVDVWDYQLGLRVXYUHPHQHHXURSVNH
åHOMH]QLþNHPUHåH
6XNODGQRVWLP'UXãWYRMHGHILQLUDORVYRMHRVQRYQH
FLOMHYHL]DGDüHDWRVXLVWLFDQMHNRPSDUDWLYQLKSUHG
QRVWL åHOMH]QLFH L XND]LYDQMHQD NRULãWHQMH VXYUHPH
QLK WHKQRORJLMD ]DODJDQMH ]DXMHGQDþHQRVW SULVWXSD
åHOMH]QLFLVRVWDOLPQRVLWHOMLPDSURPHWDQDWUåLãQLPL
JRVSRGDUVNLPQDþHOLPDVXGMHORYDQMHXVWYDUDQMXMH
GLQVWYHQRJDVWUXNRYQRJVWDWXVDLQåHQMHUDLWHKQLþDUD
XKUYDWVNRPHåHOMH]QLþNRPVXVWDYXLUD]YLMDQMHQRYLK
SRGUXþMDGMHODWQRVWLSUXåDQMHSRWSRUHþODQRYLPD'UXã
WYDXHGXNDFLMLLVWUXþQRPXVDYUãDYDQMXWHL]GDYDQMH
OLFHQFLMD ]D]YDQMHHXURLQåHQMHUD UD]PMHQDVWUXþQLK
]QDQMDLSUDNWLþQLKLVNXVWDYDVHXURSVNLPåHOMH]QLþNLP
VXVWDYLPDLVURGQLPXGUXåHQMLPDLGUXãWYLPDVXGMH
ORYDQMH X GHILQLUDQMX FLOMHYD UD]YRMD LPRGHUQL]DFLMH
KUYDWVNRJDåHOMH]QLþNRJVHNWRUDVXGMHORYDQMHXUDGX
QDSURMHNWLPDLGDYDQMHVWUXþQRJPLãOMHQMD
.DRLVYDNDXGUXJDL+'ä,GMHOXMHXVNODGXVUHOH
YDQWQLPSUDYQLPDNWLPD6WDWXWRP'UXãWYDXUHÿHQD
VXVYDSLWDQMDYDåQD]DQMHJRYRGMHORYDQMH8VNODGX
VQHGDYQLPL]PMHQDPD=DNRQDRXGUXJDPDQDL]YDQ
UHGQRP6DERUXRGUåDQRPUXMQDGRQHVHQH
VXL]PMHQHLGRSXQH6WDWXWD+'ä,D,]PMHQHXJUDÿHQH
X6WDWXWRVRELWRVHRGQRVHQDRUJDQL]DFLMVNXVWUXNWXUX
'UXãWYD
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2VLP L]PMHQH 6WDWXWD 3UHGVMHGQLãWYR 'UXãWYD
SUHGORåLORMH6DERUXLRGUHÿHQHNDGURYVNHSURPMHQH
XVNORSXNRMLKVDPSUHGORåHQD]DQRYXSUHGVMHGQLFX
+'ä,D%XGXüLGDVDPþODQLFD'UXãWYDGHVHWDNJRGL
QDQRPLQDFLMDDNDVLMHLL]ERU]DPHQHSUHGVWDYOMDMX
RVRELWXþDVWWHüXWXGXåQRVWREDYOMDWLVYHOLNLP]DGR
YROMVWYRP2YRPSULJRGRPåHOLP]DKYDOLWLþODQRYLPD
+'ä,DNRMLVXPLSXWHPVYRMLKSUHGVWDYQLNDX6DERUX
SRYMHULOL WXGXåQRVWNRMXVKYDüDPNDRþDVWDOL LNDR
YHOLNXRGJRYRUQRVWGD'UXãWYRLGDOMHEXGHXVSMHãQR
,VNRULVWLODELKRYXSULJRGX]DKYDOLWLDOLLSRKYDOLWLYHOLNL
DQJDåPDQPRJSUHWKRGQLNDPU7RPLVODYD3USLüDNRML
MHNUR]SURWHNOLKJRGLQDYUORXVSMHãQRYRGLR'UXã
WYRD]DKYDOMXMXüLQMHJRYXQDSRUQRPLSUHGDQRPUDGX
'UXãWYRGDQDVLPDUHVSHNWDELODQVWDWXVLHWDEOLUDQRMH
XVWUXFL8MHGQRåHOLPRGDWLSUL]QDQMH LGRVDGDãQMLP
þODQRYLPD3UHGVMHGQLãWYDL3URJUDPVNRJYLMHüD1DG
]RUQRJRGERUDWDMQLNXXUHGQLNXþDVRSLVDäHOMH]QLFH
LRVWDOLPWLMHOLPD'UXãWYDNDRLVYLPþODQRYLPDQD
QMLKRYXSUHGDQRPUDGXL]DODJDQMX]D'UXãWYRNRMHMH
UH]XOWLUDORXVSMHãQLPUDGRP
8VYRPHEXGXüHPGMHORYDQMXQDVWRMDWüX]DGUåDWL
GRVDGDãQMLNRQWLQXLWHWDSRVHEQRELPHUDGRYDODãWR
YHüDXNOMXþHQRVWþODQRYDX UDG LDNWLYQRVWL'UXãWYD
3URJUDP UDGD ]D NDR L SODQDNWLYQRVWL ELW üH
SUHGVWDYOMHQQDVOMHGHüHPUHGRYLWRP6DERUX+'ä,D
NRMLüHVHRGUåDWLXSURVLQFXRYHJRGLQH
9HVHOLPVHQDãHPXEXGXüHP]DMHGQLþNRPUDGX
